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EEE 206 - Utar Elektronik I 
Masa: [3 jam) 
ARAHAN KEPADA CALON: 
SUa pasUkan bahawa kertas peperlksaan ini mengandungi 6 muka surat 
besertaLAMPlRAN A (1 muka surat) bercetak dan ENAM (6) soalan sebelum 
anda memulakan pepertksaan tnt. 
Jawab LIMA (5) soalan. SEMUA soalan darl SahagIan A dan. TIGA (3) dart 
Bahagian B. 
Aglhan markah bagi seUap soalan dlberikan dl sut sebelah kanan sebagai 
peratusan dartpada markah keseluruhan yang diperuntukkan bag! soalan 
berkenaan. 




1. Lukis gambarajahfllp-flop JK tuan-hamba. Jika gelombang-gelombang 
voltan seperU dalam Rajah I dikenakan pada flip-flop in! dan flip-flop 
berada pada keadaan set semula. tunjukkan gelombang d1 output tuan dan 




~ _______________ rl~ __ __ 
K---------------
RaJah 1 
2. Rajah 2 adalah flip-flop RTL. Andaikan VBE(tepu) = O.BV dan 
VCE(tepu) = O.IV. Cart nilai R2 dan % -dl mana,j( pada keadaan 
transistor padam VaE = -O.SV dan jJJr pada keadaan transistor hidup 
IC(tepu)/IB(tepu) = 10. 
. .. 3/-
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VBB = -S v 
Rafah2 
BAHAGIAN B 
3. Nyatakan yang mana satu get on. dan TIL. Jika Rl = Hltn. R2 = Skn. 
Ra = 1 k.Q dan Vee = 5V. untuk setlap get-get in! hitung 
(a) Jidar htngar 
(b) Kipas keluar (untuk get TIL andaikan NMH = NMrJ 
(c) Apakah sebabnya Udak disambung litar get pemungut-buka pada get 






I~ r-- --- - ----, I .1 n-J--t~i.. 0 I 
or I ..... I 
I I 
I , 
l r.' I o-,-i<J- : - >r--~i-Q"-I 
I I !... __ o_. ___ ... _J 
(a) 
Ra1ah3 
4. Get TTL Rajah 4, apakah akan berlaku sekJranya 
(a) Ret:: 0 
(b) Ketiadaan diod D 
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5. Dapatkan jadual alir minima serasian danpada Jadual allh primlUf di 
bawah. 
~XIX2 outp.rt 
q ". 00 01 11 10 z 
1 1 2 x 7 00 
2 1 2 5 x 00 ' 
3 1 3 5 x 10 
4 1 4 6 x 01 
5 x 3 5 8 10 
6 x 4 6 9 01 
7 1 x 6 7 00 
8 1 x 5 8 10 
9 1 x 6 9 01 
(100010) 
6. Bina litar menggunakan flip-flop SR daripada jadual keadaan yang telah 
dlmudahkan dalam Jadual di bawah. 
xIX2 
00 01 11 10 
. ,~ ... , ... -.. --.--......... -----~-""-
a b.O e,O b,O e,O 
b f.O d,O f,O d,O 
c d,O d,O d,O d,O 
d e,O e,O e,O .etO 
e a.O a,O a,D a,O 
f g,o e,D g,D etD 





Data tentuan litar berdigtt untuk semua masalah (melainkan diberitahu 
sebal1knya) ialah 
IES = 10-16A Ies = 4 x IO-16A 
<XF = 0.98 <XR = 0.25 
CJeo = IpF CJco = 0.5pF 
~ = O.9V $c = O.BV 
m = 0.5 m = 0.33 
'tF = O.2ns 'tR = IOns 
CJso = 3.0pF lb = 50n 
CPs = 0.7V fc = 20n 
m = 0.33 fe = Hl 
